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Graduate Recital:
Anand Seshadri, piano
Three Bs Recital
Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 7th, 2018
7:00 pm
Program
Prelude and Fugue in G Minor, BWV861 Johann Sebastian Bach
(1685-1750)from the Well-Tempered Klavier, Book I
(1722)
6 Klavierstücke, op. 118 (1893) Johannes Brahms
(1833-1897)Intermezzo in A Minor: Allegro non assai, ma
molto appassionato
Intermezzo in A Major: Andante teneramente
Ballade in G Minor: Allegro energico
Intermezzo in F Minor: Allegretto un poco agitato
Romanze in F Major: Andante
Intermezzo in E-flat Minor: Andante, largo e mesto
Intermission
3 Intermezzi, op. 117 (1892) Johannes Brahms
No. 1 in E-flat Major: Andante moderato
No. 2 in B-flat Minor: Andante non troppe e con molto espressione
No. 3 in C-sharp Minor: Andante con moto
Piano Sonata No. 23 in f minor, Op. 57,
       Appassionata (1807)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
I. Allegro assai
II. Andante con moto
III. Allegro ma non troppo - Presto
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in Piano Performance. Anand
Seshadri is from the studio of Charis Dimaras.
